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Digital/traditional collections
•Selection/acquisition
•Description for discovery
•Preservation concerns
Similarities
Differences
•Preservation practices
•Storage
•Access
Libraries and Technology
The past 
The future
Meaningful Engagement
 Predictability and comprehensiveness
 Interoperability
 Transactionability
 Preservability
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preservation measures 
services that support browsing or searching, 
access requests, validating access permissions,
and arranging for delivery
The Digital Preservation System
OAIS
(archive)Producer Consumer
Management
OAIS Environment

METADATA

Metadata Encoding and 
Transmission Standard
“. . . an XML schema designed for the 
purpose of creating XML document 
instances that express the hierarchical 
structure of digital library objects, the 
names and locations of the files that 
comprise those digital objects, and the 
associated descriptive and administrative 
metadata” (Cundiff 2004, 53).
Sections of a 
METS Document
 METS header (metsHdr)
 Descriptive metadata (dmdSec)
 Administrative metadata (amdSec) 
 File section (fileSec) 
 Structural map (structMap) 
 Structural links (structLink) 
 Behavior (behaviorSec)
<mets:dmdSec ID=”dmd001”>
<mets:mdRef LOCTYPE=”URN” MDTYPE=”MARC”
 xlink:href=
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?pp/ils:@field(NUMBER+@band(cph+3c17261))
/>
</mets:dmdSec>
External descriptive metadata
Embeded Descriptive 
Metadata
<dmdSec ID="dmd002">
   <mdWrap MIMETYPE="text/xml"
        MDTYPE="DC" LABEL="Dublin Core Metadata">
<xmlData>
          <dc:title>Alice's Adventures in Wonderland</dc:title>
          <dc:creator>Lewis Carroll</dc:creator>
          <dc:date>between 1872 and 1890</dc:date>
   <dc:publisher>McCloughlin Brothers</dc:publisher>
          <dc:type>text</dc:type>
       </xmlData>
    </mdWrap>
</dmdSec>
Administrative Metadata
 Technical Metadata 
 Intellectual Property Rights 
Metadata 
 Source Metadata 
 Digital Provenance Metadata 
Administrative Metadata
 <techMD ID="AMD001">  
  <mdWrap MIMETYPE="text/xml" MDTYPE="NISOIMG" 
              LABEL="NISO Img. Data">
  <xmlData>
    <niso:MIMEtype>image/tiff</niso:MIMEtype>
    <niso:Compression>LZW</niso:Compression>
    <niso:PhotometricInterpretation>8</niso:PhotometricInterpretation>
    <niso:Orientation>1</niso:Orientation>
    <niso:ScanningAgency>NYU Press</niso:ScanningAgency>
  </xmlData>
   </mdWrap>
  </techMD>   
File Section
<fileSec>
- <fileGrp ID="IMGGRP">
- <file ID="IMG00001" CREATED="2004-10-22T11:42:45" ADMID=
"IMGPARAM00001"MIMETYPE="image/tif" SEQ="1" CHECKSUM=
"c8d1938d78c7a35ab0f0905816a486ef"CHECKSUMTYPE="MD5" 
SIZE="11422171">
<FLocat LOCTYPE="URL"xlink:href="
file:////140.247.124.56/BOOKSCAN/OUT/ocp/batch003/001675979/001675979-
IMG/001675979_0001.TIF" /> 
</file>
</fileGrp>
</fileSec>
Structural Map
expresses the hierarchical relationships 
of the components within the digital object 





Structural Section
Used to link pages of a digitally 
archived website
Behaviour Section
<METS:behavior ID="DISS1.1" STRUCTID="S1.1" BTYPE="uva-
           bdef:stdImage"
     CREATED="2002-05-25T08:32:00" LABEL="UVA Std Image 
            Disseminator" GROUPID="DISS1" ADMID="AUDREC1">
          <METS:interfaceDef LABEL="UVA Standard Image Behavior Definition"
     LOCTYPE="URN" xlink:href="uva-bdef:stdImage"/>
          <METS:mechanism LABEL="A NEW AND IMPROVED Image Mechanism"
     LOCTYPE="URN" xlink:href="uva-bmech:BETTER-imageMech"/>
          </METS:behavior>

Technical Issues
Organizational Issues
Social Issues
Legal Issues

